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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris 
terhadap pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, kepemilikan 
manajerial dan kepemilikan institusional  terhadap nilai perusahaan. Nilai 
perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan nilai Tobin’s Q.   
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur  yang terdaftar di BEI tahun 2007-2009. Teknik yang digunakan 
dalam pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling, berdasarkan 
kriteria yang telah ditetapkan diperoleh 32 perusahaan setiap tahun. Metode 
analisis dari penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda.  
Sebelum pengujian  regresi  linier  berganda  mensyaratkan dilakukannya 
pengujian asumsi klasik. Pengujian yang perlu dilakukan adalah uji normalitas, uji 
multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. 
Nilai signifikansi (α) sebesar 0,05. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa nilai signifikansi F < 0,05, artinya model fit. Disimpulkan bahwa 
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, kepemilikan manajerial dan 
kepemilikan institusional  sudah tepat dalam mengukur nilai perusahaan. Nilai 
signifikansi statistik variabel  pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 
dan kepemilikan institusional t < 0,05. Maka disimpulkan bahwa pengungkapan 
tanggung jawab sosial perusahaan dan kepemilikan institusional berpengaruh 
positif signifikan terhadap nilai  perusahaan.  Sedangkan Nilai signifikansi 
statistik kepemilikan manajerial t > 0,05.Maka disimpulkan bahwa variabel  
kepemilikan manajerial  tidak  berpengaruh signifikan terhadap  nilai  perusahaan. 
Kata  Kunci:  nilai  perusahaan, pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan, kepemilikan  manajerial dan  kepemilikan institusional.  
 
